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jezus5 dood voor anderen en zijn
opstanding
Op acht plaatsen in zijn bneven
merkt Paulus op, dat Christus ,,is ge-
storven voor ", woorden die hij
aanvult met „voor ons", „voor al-
len", „voor hen" of lets dergehjks
De bewoordingen waarin hij dit zegt
vaneren enigszms, maar loch zo
weinig, dat men van een bijna vaste,
formulaire uitdrukking of van een
formule kan spreken In Romeinen
5 8 luidt de formule „Christus is
voor ons gestorven" Op nog eens
zeven verdere plaatsen, buiten de
acht eerder bedoelde, geeft Paulus
een wat afwijkender vanant van de-
zelfde formule In 1 Kormtiers 8 11
zegt hij bijvoorbeeld ,, om wie
Christus gestorven is" Met een aan-
tal andere vaste formulaire wendin-
gen behoort de uitdrukking „Christus
is gestorven voor ons" (of met een
andere aanduidmg van personen na
„voor") tot de alleroudste chnstelijke
uitspraken die over Jezus zijn over-
geleverd Men kan deze uitdrukking
gerust ontstaan achten zeer kort na
Jezus' dood, m het begm van de ja-
ren dertig, toen nog alle christenen
joden waren
Ik zal hier lets zeggen over de ou-
derdom, de betekenis en de oor-
sprong van de formule, en ook over
de samenhang tussen deze formule
en die andere oude uitspraak over
Jezus „Hij is opgestaan"
1, Ouderdom
De eerste chnstelijke auteur van wie
we weten, dat hij de woorden
„Christus is gestorven voor " heeft
gebruikt is Paulus Vanaf het jaar 50
vmden we de woordgroep bij hem, te
beginnen met zijn oudste bewaarde
brief, 1 Tessalonicenzen (zie 510)
Maar de uitdrukking is met pas door
Paulus gevormd De apostel heeft
haar overgenomen uit het spreken in
de chnstelijke gemeenten voor en
naast hem Dat blijkt al uit de manier
waarop hij de formule inleidt in 1
Kormtiers 153 „Ik heb jullie aller-
eerst doorgegeven, wat ik ook over-
geleverd gekregen heb, namelijk, dat
Christus gestorven is voor " Hier
zegt Paulus met „voor ons", maar
„voor onze zonden" Maar uitemde-
lijk komt dat op hetzelfde neer Expli-
ciet zegt Paulus hier, dat hij de woor-
den „Christus is gestorven voor
overgenomen heeft van mensen die
eerder dan hij Christen waren
Dat de formule met van Paulus zelf
stamt, maar ouder is, blijkt ook uit
Romeinen 14 15 Hier zegt de apos-
tel „Rieht met door Uw eten diegene
te gronde voor wie Christus gestor-
ven is" Paulus schnjft hier aan een
met door hem gestichte gemeente
loch rekent hij erop, dat zijn körte,
maar mhoudnjke opmerking „voor
wie Christus gestorven is", direct
goed begrepen zal worden Dat wijst
erop, dat Paulus ervan uitgmg, dat
de woordgroep „Christus is gestor-
ven voor " al circuleerde en goed
begrepen werd in chnstelijke ge-
meenten die tot dan toe buiten de m-
vloedssfeer van hemzelf, Paulus,
hadden gelegen
Bovendien wordt ook in het evange-
lie naar Johannes herhaaldelijk van
Jezus gezegd „Hij is gestorven voor
"(11 50, 51, 18 14) Daar Johan-
nes deze woorden met aan Paulus
ontleend heeft, moet de uitdrukking
geregeld gebruikt zijn in de vroege
chnstelijke gemeenten van voor en
naast Paulus Uit de taal van die
vroege gemeenten hebben zowel
Paulus als de schnjver van het
evangelie naar Johannes de uitdruk-
king overgenomen
De formule m kwestie zegt lets van
Jezus' dood Ze zegt, dat die dood
met voor niets was geweest, maar
ergens toe gediend had De formule
geeft dus een bepaalde, gunstige m-
terpretatie aan het levensemde van
Jezus, dat voor zijn volgelmgen
enigszms teleurstellend moet zijn
geweest Die mterpretatie, en de be-
woordingen waarin zij uitgedrukt
werd, zijn dus opgeroepen door Je-
zus' dood en zullen, toen Jezus ge-
storven was, met lang op zieh heb-
ben laten wachten De verbreidheid
van de formulermg „(Christus) is ge-
storven voor " in traditie achter
Paulus, Johannes en de gemeente te
Rome, wijst inderdaad op zeer hoge
ouderdom Het ligt voor de hand te
veronderstellen, dat de formule m
kwestie vorm heeft aangenomen kort
nadat Jezus' dood een feit was ge-
worden en zijn volgelmgen in verle-
genheid had gebracht
2. Betekenis
Wanneer vroege christenen zeiden
„Christus is voor ons gestorven",
dan typeerden zij dat sterven als
plaatsvervangend en als verzoenend
Door „voor anderen" te sterven,
meenden zij, stierf Jezus met alleen
ten behoeve van hen, maar ook m
hun plaats Tevens meenden zij, dat
door deze dood God zijn gunst her-
steld had jegens de levenden die met
de gedode verbünden waren
Dat m de formule de dood van Jezus
als plaatsvervangend opgevat wordt,
komt het duidelijkst uit m 2 Korm-
tiers 5 14 „Een is voor allen gestor-
ven, dus zijn allen gestorven" De
ene respresenteert blijkbaar alle an-
deren Dezelfde betekenis treedt on-
miskenbaar aan de dag m Johannes
11 50 „Het is beter dat een mens
(bedoeld is Jezus) sterft voor het volk
en met heel het volk ten onder gaat"
Tot zo ver over het plaatsvervangend
karakter van Jezus' dood
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zus' dood voor anderen spreekt Pau-
lus duidelijk in onder andere Romei-
nen 5 8-10 In 5 8b zegt hij „Toen
wij nog zondaren waren is Christus
voor ons gestorven" In 10a ,,Toen
wij nog vijanden waren, hebben wij
Gods verzoenmg verkregen door de
dood van zijn Zoon" Bhjkens de pa-
rallellie tussen deze zinnen meent
Paulus, dat het sterven van Christus
voor mensen tot gevolg had, dat God
zijn toorn opgaf en zieh met die men-
sen verzoende Paulus' idee is, dat
doordat „Christus voor allen gestor-
ven is" (2 Kormtiers 5 14), „God hun
de zonden niet meer toerekent"
(5 19) Vandaar dat Paulus in plaats
van „Christus is gestorven voor
ons", ook kan zeggen „Christus is
gestorven voor onze zonden" (1 Ko-
rmtiers 1 5 3), dat wil zeggen, voor
het uitwissen van die zonden (Kolos-
senzen 2 14), voor het wegnemen
van het nadelig effect van die zonden
bij God
3. Herkomst
Toen vroege, gnekstalige chnstenen
de dood van Jezus mterpreteerden
als een dood voor anderen, waren
die chnstenen nog allen of bijna al-
len van joodse afkomst Hun Grieks
was dat van het hellenistisch jo-
dendom Deze taal is ons bekend uit
onder andere de Gnekse vertaling
van het Oude Testament, de Septu-
agmta, uit de werken van Philo, en
uit geheel of deels in het Grieks be-
waarde geschritten op naam van, of
over, oudtestamentische personen
als Henoch (1 Henochj, Jozef (Jozef
en Aseneth) en Job (Testament van
Job) Wil men weten, hoe joodse
chnstenen aan de uitdrukking „ster-
ven voor " kwamen, dan zal men
primair moeten zoeken m de in het
Grieks bewaarde hellemstisch-jood-
se literatuur Hier zoekt men inder-
daad niet tevergeefs
Vooral 2 Makkabeeen bevat belang-
njke gegevens Dit boek is omstreeks
124 voor Christus geschreven De
auteur was een jood die met zijn
boek trouw aan de wet, de zuiver-
heid van de tempelstaat rondom Je-
ruzalem en vertrouwen op God wilde
bepleiten HIJ trachtte wetsgetrouw-
heid, vroomheid en godsvertrouwen
te stimuleren door de manier te ver-
heerlijken waarop veertig jaar terug
een schnftgeleerde, Eleazar, en ze-
ven broers met hun moeder gewei-
gerd hadden zieh door de heidense
koning Antiochus IV Epiphanes van
Syne een onjoodse levensstijl te la-
ten opdnngen Hun trouw aan wat
de auteur van 2 Makkabeeen als de
juiste joodse levensstijl beschouwt,
hadden ze met foltenngen en de
marteldood moeten betalen
In de verhalen over deze joodse mar-
telaars wordt verscheidene malen
gezegd, dat ze „gestorven zijn voor"
de wet en het vaderland In 2 Makka-
beeen 7 9 zegt de tweede broer bij-
voorbeeld „Wij zijn gestorven voor
Gods wetten" In 8 21 Staat, dat Ju-
das de Makkabeeer, de leider van de
opstand tegen de heidense koning,
zieh bereid verklaarde om „voor de
wetten en het vaderland te sterven"
Soortgelijke uitdrukkingen körnen
voor m 8 21 en 13 14
Volgens 2 Makkabeeen zijn de vro-
men bereid voor Gods wetten, maar
ook voor hun „vaderland" (patris) en
voor hun nationale gemeenschap
(politeia) te sterven Dit is vergelijk-
baar met uitspraken in vroegchnste-
lijke geschnften die van Jezus zeg-
gen, dat hij bereid was te sterven
voor de zijnen Volgens Johannes
11 50 en 51 en 18 14 immers stierf
Jezus „voor zijn volk" (laos, ethnos)
Er zijn meer passages in de gneksta-
lige hellemstisch-joodse literatuur
waann van martelaars gezegd wordt,
dat zij stierven voor hun volk, voor de
wet of voor de vnjheid Zo bijvoor-
beeld m Josephus (Oorlog 1,650,
3,364, Oudheden 1 2, 281) en 4
Makkabeeen (emd eerste eeuw na
Christus) In 4 Makkabeeen 6 27 en
16 25 wordt van joodse martelaars
gezegd, dat ze sterven „voor God"
Niet alle plaatsen van belang kunnen
hier geciteerd worden Maar met ze-
kerheid kan het volgende geconclu-
deerd worden
De door joodse chnstenen m het
Grieks geformuleerde wending
„Christus is gestorven voor " is
een traditionele, bij gnekstalige jo-
den gangbare typering voor het ster-
ven van martelaars, maar nu op Je-
zus toegepast Vanuit het idioom dat
gnekstalige joden gebruikten voor de
dood van joodse martelaars hebben
gnekstalige joodse volgelmgen van
Jezus na zijn dood de uitdrukking
„sterven voor " overgenomen en
op Jezus toegepast Het gaat om een
Gnekse formulering, die van het
vroegste begm van de chnstelijke be-
weging in zwang gekomen is Of er
oudtijds ooit een Aramees equivalent
voor de uitspraak „Christus is voor
ons gestorven" heeft bestaan, is on-
zeker Het is in elk geval onnodig het
te veronderstellen
Gold dan ook in de hellenistisch-
joodse opvattmgen over martelaars
hun dood als plaatsvervangend en
verzoenmg bewerkend?
Het antwoord is ja Dit valt weer op
te maken uit 2 Makkabeeen 7 De ei-
lende die de heidense koning Anti-
ochus over de joden gebracht heeft
geldt daar als het gevolg van Gods
toorn over de zonden van „het volk"
als geheel (zie 8 2, vergelijk 7 37)
Maar de zevende broer bidt, dat
Gods toorn tot staan möge körnen bij
de dood van hem en zijn broers
(7 38) De zeven broers sterven dus
plaatsvervangend voor heel het volk
Ook geldt de dood van de martelaars
uit 2 Makkabeeen 7 als verzoenend
De zevende broer zegt erop te reke-
nen, dat God zieh na de kortstondige
tuchtiging, die culmmeert in de mar-
teldood van de zeven broers en hun
moeder, weer met de overlevende jo-
den zal verzoenen (vers 33) Verder
bidt de zevende broer, dat na zijn
marteldood God weer spoedig het
joodse volk genadig mag zijn (vers
37) En inderdaad blijkt even later,
dat God zieh door de dood van de
jongens heeft laten vermurwen (8 4)
en zijn toorn m erbarmmg heeft ver-
anderd(85) Door de dood van de
martelaars heeft God zieh met de jo-
den die hem trouw zijn verzoend
4. Profaan Griekse achtergrond
De zegswijze „sterven voor lemand"
gaat ovengens verder terug dan tot
het Grieks van het hellenistische jo-
dendom In de bewaard gebleven
gnekstalige literatuur van het helle-
nistische jodendom duikt de uitdruk-
king voor het eerst op in het laatste
kwart van de tweede eeuw voor onze
jaartelling, m 2 Makkabeeen Dat ge-
beurt pas zo laat omdat de wending
„sterven voor lemand" niet uit de
oudere traditie van Israel afkomstig
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is Ook m Jesaja 53 komt de uitdruk-
kmg ,,sterven voor "nietvoor Pas
in hellenistische tijd is de uitdruk-
kmg in het jodendom doorgedrongen
en wel vanuit de heidense gnekstali-
ge wereld
In de taal van de klassieke Griekse
en hellenistische wereld komt de uit-
drukking „sterven voor " veelvuldig
voor Dat mensen stierven voor hun
volk, hun stad of hun vnenden, werd
dikwijls gezegd Tal van plaatsen in
de klassieke Griekse literatuur laten
zien, hoe gebruikelijk die uitdrukkmg
was Ik kan hier slechts een enkele
plaats eiteren In Eunpides, Iphige-
neia m Aulis, vergehjkt Iphigeneia
haar aanstaande zelfopoffermg tot in
de dood met de dood van Soldaten
die „sterven voor Gnekenland"
(1389) In de Alcestis van Eunpides
is het centrale thema de dood van
Alcestis voor haar echtgenoot Adme-
tus De vader van Admetus weigert
voor hem te sterven en voegt hem
toe „Sterf jij niet voor je vaderi Ik
sterf niet voor joul" (690) Maar Alce-
stis zegt tegen Admetus „Ik sterf
voor jou" (282) Ook bij latere Griek-
se auteurs, als Aristoteles en Epicte-
tus, komt de uitdrukkmg voor
Kortom, vanuit het heidense Grieks
is de uitdrukkmg „sterven voor le-
mand" m het hellenistisch-joodse
Grieks terecht gekomen Hierdoor
konden Grieks sprekende joden de
uitdrukkmg gaan gebruiken voor de
dood van hun martelaars En Grieks
sprekende joden die volgeling van
Jezus waren geworden konden na
Jezus' dood, maar al voor Paulus'
optreden, met de uitdrukkmg de dood
van Jezus typeren als die van een
martelaar Volgens deze karaktense-
rmg was Jezus' dood een marte-
laarsdood met plaatsvervangende en
verzoenende functie
Interessant is, dat de hier besproken
term „sterven voor " door christe-
nen wel verregaand, maar niet uit-
sluitend voor Jezus is gereserveerd
Paulus kan m het algemeen zeggen,
dat „men het voor een goed lemand
wellicht nog waagt te sterven" (Ro-
memen 5 7) En Paulus wenste op
zeker moment zelf wel vervloekt te
zijn en van Christus verlaten „voor
zijn broers, zijn verwanten, de Is-
raelieten" (Romeinen 9 3) Omdat de
uitdrukkmgen „sterven voor" en
„zieh overgeven voor" gangbare ter-
mmologie voor de dood van marte-
laars was, bleven deze uitdrukkmgen
ook bruikbaar voor de aanduiding
van de dood van andere personen
dan Jezus (vergelijk verder Philipen-
zen 1 29, 2 30, 1 Kormtiers 13 3, 2
Kormtiers 411, Handelingen 9 1 6,
1 5 26) Lijden en sterven voor ande-
ren deed niet alleen Christus, ook
andere mensen konden dat doen,
voor Christus of voor medemensen
5. De opstanding van martelaars
Het is van belang in te zien, dat het
vroegchnstelijk spreken over Jezus'
dood als een sterven voor anderen
de persoon van Jezus typeert als een
martelaar Wie zo sprak, zag Jezus
als lemand die tot het emd toe ge-
hoorzaam was gebleven aan Gods
wil en zijn gehoorzaamheid met de
dood had moeten bekopen
Van martelaars echter werd al in het
hellenistische jodendom aangeno-
men, dat ze spoedig na hun dood
door God werden gerehabiliteerd
Deze rehabilitatie door God stelde
men zieh voor als een opnemmg van
de martelaar in de hemel Het idee
was, dat als lemand zijn leven m ge-
hoorzaamheid aan God had opgeof-
ferd voor anderen, God zieh de gedo-
de aantrok en hem m het gelijk
stelde door hem op te wekken en bij
zieh op te nemen
Zo'n opstanding (vernjzenis, opwek-
kmg) m een hernieuwd eeuwig leven
bij God was volgens de auteur van 2
Makkabeeen 7 ook de zeven broers
en hun moeder ten deel gevallen (zie
deverzen9, 11, 14,23,29,36)
Deze auteur geloofde eveneens, dat
de gewelddadig omgebrachte, vrome
hogepriester Omas als martelaar ten
hemel opgenomen was en daar voor-
taan met een nieuw, verheerlijkt li-
chaam verbleef (2 Makkabeeen
1512-15) Ook Jeremia, de profeet
die als martelaar gestorven was,
werd m de hemel opgenomen geacht
(1514) Volgens de Wijsheid van Sa-
lomo mochten alle rechtvaardigen
die vanwege hun trouw aan God
door mensenhand de dood gevonden
hadden, geacht worden door God m
veiligheid te zijn gebracht ze werden
spoedig na hun dood opgenomen on-
der de heiligen m de hemel (5 5)
Daar verblijven ze bij God (3 9), die
hen zo m het gelijk stelt tegenover
hun vijanden en moordenaars
Voor het geloof, dat een martelaar in
de hemel verrezen was m een nieuw
leven bij God, was het voor joden
van de tijd rondom het begm van de
jaartellmg niet nodig aan te nemen,
dat de verrezen martelaar zijn graf
leeg achtergelaten had De schnjver
van 2 Makkabeeen 7 geloofde in de
opstanding van de zeven broers en
hun moeder zonder een ogenblik te
veronderstellen, dat ze hun graven
leeg achtergelaten hadden Wijsheid
van Salomo 3-5 rekent met de opne-
mmg van gedode rechtvaardigen m
de hemel zonder aan te nemen, dat
hun graven leeg achterbleven
6. De opstanding van Jezus
Hetzelfde hebben joodse volgelmgen
van Jezus spoedig na zijn dood ook
over hem aangenomen Ze gaven
aan Jezus' dood een gunstige uitleg,
niet alleen door te zeggen dat die
dood een sterven voor anderen was
geweest, maar ook door te zeggen,
dat Jezus was opgestaan Jezus was
volgens hen als martelaar gedood,
en was daarom door God m de he-
mel opgenomen De essentie van dit
geloof is de overtuigmg, dat God Je-
zus niet m de dood had gelaten,
maar hem tegenover zijn tegenstan-
ders en moordenaars m het gelijk
had gesteld, en wel door hem bij zieh
op te nemen m de hemel Daarvoor
was niet het vmden van een leeg
graf nodig, maar alleen de vooraf-
gaande overtuigmg, dat Jezus als
martelaar was omgebracht, gehoor-
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zaam aan God tot in de dood. Wie zo
omkwam, van die werd ook aange-
nomen, dat God hem niet in de dood
Met, maar hem door een opneming in
de hemel rehabiliteerde. Paulus
spreekt dan ook nog niet van Jezus'
lege graf: om te geloven in de op-
standing van een martelaar was het
voor joden tot in zijn tijd nog niet no-
dig aan te nemen, dat de opgestane
met zijn aardse lichaam zijn graf had
verlaten.
7. Het bijzondere van Jezus
Sterven voor anderen en opstaan uit
de dood zijn eigenschappen van het
traditionele, hellenistisch-joodse
beeld van de martelaar. De twee
kenmerken hangen nauw samen.
Juist omdat de martelaar gehoor-
zaam is tot in de dood, wordt hij door
God verhoogd. Naar dit gangbare
beeld van de joodse martelaar heb-
ben volgelingen van Jezus ook zijn
dood ge'interpreteerd: als een ster-
ven voor anderen, gevolgd door een
opstanding, en wel in de hemel.
Het is dan ook geen wonder, dat van
Jezus niet alleen al heel gauw werd
gezegd: „Hij is gestorven voor ons
(etcetera)", maar ook ,,Christus is
gestorven en opgestaan". Zo zegt
Paulus het in 1 Tessalonicenzen
4:14 en op diverse andere plaatsen.
Deze laatste formulaire uitdrukking
heeft hij, evenals de eerder bespro-
ken wending „Christus is gestorven
voor...", aantoonbaar ontleend aan
de taal van de christelijke gemeen-
ten voor en naast hem. Het bewijs
laat il< rüsten.
,,Sterven voor ..." en opstanding zijn
kenmerken van het traditionele beeld
van de martelaar die ook aan Jezus
werden toegeschreven. Zijn dan het
Sterven van Jezus voor anderen en
zijn opstanding niet iets uitzonder-
lijks? Nee, op zichzelf niet. Ook van
andere personen zeiden joden en
joodse christenen wel, dat ze in ge-
hoorzaamheid aan God voor mede-
mensen gestorven waren en daarom
door God verhoogd waren. Van be-
paalde christenen wordt door Paulus
en andere auteurs van nieuwtesta-
mentische geschriften gezegd, dat ze
lijden en sterven aanvaardden voor
Christus of voor medemensen (zie
paragraaf 3 slot).
Bijzonder is in het geval van Jezus
alleen, dat deze dingen geloofd wer-
den van iemand in wie voigelingen al
vooraf, tijdens zijn leven, degene
hadden gezien die Gods heerschap-
pij behalve aangekondigd, ook in
woord en daad had ingeluid. Door te
zeggen, dat God deze Jezus had op-
gewekt, brachten joodse christenen
hun overtuiging tot uitdrukking, dat
God zelf nu bevestigd had: in Jezus'
woorden en daden heeft mijn heer-
schappij op aarde inderdaad een
aanvang genomen. Het geloof in Je-
zus' opstanding im'pliceert het ge-
loof, dat ook in Gods oog Jezus'
boodschap juist geweest was en met
Jezus Gods heerschappij nabij geko-
men en aangebroken was.
Wie spreken of preken wil over Je-
zus' opstanding, moet eigenlijk voor-
af vermelden, wat volgelingen van
Jezus in hun meester hebben gezien
nog voordat zij beleden dat hij voor
anderen gestorven en opgestaan
was. Want met het geloof in zijn op-
standing bevestigden zij slechts, dat
de overtuiging die zij al voor zijn
dood over hem hadden, ook in Gods
oog correct was geweest. Op die
voorafgaande overtuiging komt het
bij het geloof in de opstanding pri-
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